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　　摘　要:　新闻是对新近发生的事实的报道。源于事实的新闻在内容上是客观的。新闻报道的客观性是媒介的价值取向的标
志 ,是人们认识世界的一个重要环节。新闻报道应该是客观 、真实 、公正 ,使受众在接受新闻时能获取准确而真实的信息。
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　　新闻报道要求客观 、真实 、公平 ,这是人们经常议论的话
题 , 但直到目前为止 , 新闻客观性在理论上和实践中仍然是
一个并未得到明确阐述的问题。有人认为新闻的客观性是
不用讨论的 , 新闻不可能客观也不必客观。 一提客观性 , 似





要 , 是人与人之间精神交往中的一种理性期待和需求 , 它直
根于人的深层次理性精神和求真意识。新闻的客观性 , 说到
底就是人的理性精神的外化 , 媒介价值取向的标志。对新闻
报道而言 , 它要求媒体诉诸于传播内容时 ,应该平衡 、公正和
全面 , 使受众在接受新闻时 ,能获取准确而真实的相信 , 从而
了解事实的真相。
从新闻的本体来看 ,它的内容也是客观的。新闻是新近
发生的事实的报道 , 它以事实为基础 , 不允许人为地加
工———虚构和夸张。而事实 , 无论我们报道它还是不报道
它 , 它始终是一种不以人的意志为转移的客观存在。也就是
说 , 源于事实的新闻 ,在内容上是客观的。




现的 , 在市场经济的发展中 ,新闻发挥了其特有的舆论作用。
1848年 ,欧洲一些报纸如《太阳报》及海港新闻社为使自己




需要 、一种尺度。马克思分析英国 《泰晤时报 》在运用客观 、
公正 、平衡的报道原则时 , 也承认它是各种经济 、政治利益相
互牵制和综合的结果 , 是考虑报纸发行量和自身利益的结
果 , 认为有些以公正面目出现在报刊上的报道 , 实际上是各
种利益矛盾突出的结果 ,并非当事人真的出于公正。但不管





偷地干的 , 压力很大。农村改革这一步怎么迈 , 小岗的做法
对不对? 当时 “左”的框框还束缚着人们的头脑 , 禁区很多 ,
敢不敢 “触雷”? 中央新闻单位记者在采访报道中 , 坚持一切
从客观出发 , 从农村生产力发展的要求这一高度分析了小岗










知世界的变化 。经济的高速发展 , 知识经济时代的到来 , 世
界经济一体化的大趋势 , 使人们对信息的需求越来越多 , 成
为须臾不可缺少的。新的事物在不断出现 , 人们的观念在不






报道 , 再研究报道内容 、制定周密的采录方案。
(三)掌握采制音响的技巧
精心选择采访对象 , 在新闻现场处理好挑选 、等待之间
的关系 , 记者要有敏锐的眼力 , 善于抢抓新闻 , 要有熟练的采
访技能和灵活果断的判断能力。
三 、音响的运用
在录音报道中运用的音响 , 要求录制清晰 、剪裁合理 、进
出自然 , 能够加强真实感 、烘托气氛 、延伸主题。有人说 , 音
响运用的成败是广播录音报道能否 “自己走路”、形成广播文
体的重要方面。 可以说 , 带音响的作品 , 已经成为广播区别
于其他媒体的显著特色。
(一)音响的运用要有全局性
确定选用的现场音响 , 在节目中用在什么地方 , 怎么用 ,




某个部分 , 也不要重复没有意义的音响 , 在布局上要通篇考
虑 , 要富有节奏感。
(三)运用音响介绍事理 、论述情势








解说是相辅相成 、相互依存的关系 , 二者应该有机地结合成
一个整体。对于那些现场音响不能表明而又需要为听众知
道的事情 , 要有文字交代 , 但是如果音响采录得好 , 用得恰如
其分 , 它也能代替文字。用音响完全能说清楚的问题 , 就可
以不用文字去赘述。
(六)音响的选取要典型
广播有声音而无图象 , 这是广播的弱势 , 但是完全可以
将弱势变成优势。直观的可视图象 、画面 , 往往都有欠缺 ,都
不十分理想 , 而从声音转化成听众头脑中的艺术形象却大都
是理想的。这就要求我们在采制选取音响时 ,应发挥典型音
响容易形成理想画面的优势 , 塑造出众多生动的艺术形象 ,
调动听众丰富的想象力。
1、音响要生动
广播记者要善于识别音响 、采录音响 、选择音响 , 把那些
与主题无关或关系不大 , 再或平淡无味的音响素材统统排





是书面语言 , 呆板生硬 , 被采访者讲得干干巴巴 , 缺情少意。
再加上在录音报道制作过程中把讲话录音处理得纯而又纯 ,
有时候将表达感情的语气词都删掉了 , 结果听众听起来觉得
太一般化 ,不感人 、不可信。所以在采录典型人物的谈话时 ,
应该采录那些话筒前的大实话 ,心窝子里的话。制作过程中
也要尽量保留原始的自然状态 ,不过分雕琢。这样的谈话不
仅亲切自然 , 可信度也高。 由于采用的是现场即兴谈话方
式 , 听了给人以返璞归真的感觉。
随着审美水平的不断提高 ,听众对广播报道 , 特别是录
音报道审美需求也越来越高。我们生活在五彩斑斓的音响
海洋之中 , 但是生动的 、典型的音响并不是普遍存在的。这




学进步的验证 , 人类基因组计划的初获成功 , 将进一步刷新
人类对自身和生命的认识。在航天界 , 人类对外层空间的探
索 , 使人类对地球的演变发展也有了更新的认识 。在经济生
活领域 , 经济发展的事实使人们对市场经济的认识和把握 ,
也已进入到了一个新的阶段。人们正在反思 , 在重新审视时
代的大变迁 , 以往的一切也正在重新验证 , 大量新生事物的




新闻报道提出新的要求 ,客观 、公正 、平衡的报道越来越成为
社会各阶层的共同期盼。受众对客观性的需要 ,也是对真理
的一种下意识的追求。因此 , 无论从实践的要求 , 还是从人
类理性的回归来看 , 新闻报道的客观性不仅是受众的期待 ,
更是媒体进一步向前发展的必然趋势。
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